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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
There is a great concern in today’s society about climate change effects, both in the present 
and in the future. In this context, this work analyzes the relevance of international mitigation 
policies to reduce the emissions of greenhouse gases. 
 
First, we consider the United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) that 
was the first international agreement on climate change. This Convention laid the groundwork 
for the implementation of international measures to mitigate GHGs emissions based on 
common but differentiated responsibilities of different countries, specially industrialized 
countries. 
 
Second, we analyze the Kyoto Protocol that commits industrialized countries to stabilize 
greenhouse gas emissions based on the principles of the Convention. The Protocol contains 
quantified emission limitation and reduction commitments for the industrialized countries. We 
also give an overview of the major conferences of the parties (COP) and post-Kyoto 
negotiations. 
 
Finally, we conduct a regression analysis of CO2 emissions trends for three major pollutants: 
China, the United States and the European Union. The analysis covers the period 1971-2012 
and considers the main determinants of CO2 emissions: GDP, population and energy use. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Ante la gran preocupación presente en la sociedad actual ocasionada por los graves efectos 
del cambio climático presentes y futuros, este trabajo realizará un estudio de las políticas y 
medidas de mitigación llevadas a cabo para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). 
 
En primer lugar, veremos cómo el tratado de  la Convención Marco  de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático  fue el precursor en la búsqueda de soluciones contra el cambio climático, 
con la implantación de medidas y políticas de regulación internacional que recaen 
principalmente sobre los países industrializados.  
 
En segundo lugar, se analiza el principal acuerdo internacional de regulación llevado a cabo, el 
Protocolo de Kyoto, en el cual se concretaron unos compromisos de reducción de emisiones 
de los GEI para los países que lo ratificaron. Seguidamente, daremos una visión detallada de 
las principales conferencias de las partes (COP) posterior a la de Kyoto. 
Por último, realizamos un estudio de las emisiones de CO2, principal GEI, en los dos mayores 
países emisores, China y Estados Unidos, así como de la Unión Europea, en el periodo 1971-
2012. Este análisis se realiza junto con alguno de los principales factores condicionantes de 
estas emisiones, como son el crecimiento demográfico, PIB o el uso de la energía.      
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